































































































potensi ekonomi yang besar






































































































perusahaan milik daerah dan
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VariabelIndependen T.H B t
hitung
Sig. VIF
LnPAD + -9.529 -2.753 0.040 37.549
LnPMA + -1.532 -2.209 0.078 6.772
LnPMDN + 1.634 2.601 0.048 5.142






































dengan nilai (VIF) variabel
tersebutkurangdari10yaitu
nilai(VIF)variabelPMAsebesar










yang dapat digunakan untuk
mendeteksimasalahinidapat
digunakan uji Durbin-Watson
(DW). Berdasarkan tabel DW





























di Kabupaten Luwu Timur
diperolehnilaiAdjustedRSquare

























































































































potensi daerah yang dimiliki
sehingga akan meningkatkan
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